
































































San FernandoCieneguillos Sta. Fe


















































carretera asfaltada con arcenes y cunetas
pista de tierra compactada con cunetas camino de tierra
D I S T A N C I A S  E N  T I E M P O S
N O M B R E  A L U M N O N ?E X P N ? A L U M N O G R U P O  N ?
01
CURSO 20159 2 9 4
2015/1/00/1
T ? T U L O  D E L  P R O Y E C T O
M O D E L O S  D E  A S E N T A M I E N T O  E N  M E D I O  P I U R A
U B I C A C I? N  M U N D I A L T ? T U L O  D E L  P L A N O
2015/1/00/2
I n f r a e s t r u c t u r a  v i a r i a
P L A N O  N ?
07
0 7  d e  1 3E 1/50.000
A s i g n a t u r a  7 1 5 .  D e p a r t a m e n t o  d e  U r b a n i s m o .  E T S A M .  U P M
H a b i t a b i l i d a d  B ? s i c a
5  c r ? d i t o s
I n s t r u m e n t o s  d e  p l a n e a m i e n t o  y  p r o y e c t o  p a r a  A H  p r e c a r i o s
P r o f e s o r e s  r e s p o n s a b l e s :  F e l i p e  C o l a v i d a s
S e m e s t r e  d e  p r i m a v e r a
C u r s o  2 0 1 4 - 2 0 1 5
E T S A M  -  U P M
0 9  d e  a b r i l  d e  2 0 1 5
2 7 2 3
erasmus




N O M B R E  A L U M N O N ? E X P N ? A L U M N O G R U P O  N ?
01
CURSO 20159 2 9 4
2015/1/00/1
T ? T U L O  D E L  P R O Y E C T O
M O D E L O S  D E  A S E N T A M I E N T O  E N  M E D I O  P I U R A
U B I C A C I? N  M U N D I A L T ? T U L O  D E L  P L A N O
2015/1/00/2
I n f r a e s t r u c t u r a  ( r e d e s )
P L A N O  N ?
08
0 8  d e  1 3E 1/50.000
A s i g n a t u r a  7 1 5 .  D e p a r t a m e n t o  d e  U r b a n i s m o .  E T S A M .  U P M
H a b i t a b i l i d a d  B ? s i c a
5  c r ? d i t o s
I n s t r u m e n t o s  d e  p l a n e a m i e n t o  y  p r o y e c t o  p a r a  A H  p r e c a r i o s
P r o f e s o r e s  r e s p o n s a b l e s :  F e l i p e  C o l a v i d a s
S e m e s t r e  d e  p r i m a v e r a
C u r s o  2 0 1 4 - 2 0 1 5
E T S A M  -  U P M
0 9  d e  a b r i l  d e  2 0 1 5
2 7 2 3
erasmus
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N O M B R E  A L U M N O N ? E X P N ? A L U M N O G R U P O  N ?
01
CURSO 20159 2 9 4
2015/1/00/1
T ? T U L O  D E L  P R O Y E C T O
M O D E L O S  D E  A S E N T A M I E N T O  E N  M E D I O  P I U R A
U B I C A C I? N  M U N D I A L T ? T U L O  D E L  P L A N O
2015/1/00/2
Fase 1: Regularizaci?n y parcelaci?n
P L A N O  N ?
10
1 0  d e  1 3E 1/10.000
A s i g n a t u r a  7 1 5 .  D e p a r t a m e n t o  d e  U r b a n i s m o .  E T S A M .  U P M
H a b i t a b i l i d a d  B ? s i c a
5  c r ? d i t o s
I n s t r u m e n t o s  d e  p l a n e a m i e n t o  y  p r o y e c t o  p a r a  A H  p r e c a r i o s
P r o f e s o r e s  r e s p o n s a b l e s :  F e l i p e  C o l a v i d a s
S e m e s t r e  d e  p r i m a v e r a
C u r s o  2 0 1 4 - 2 0 1 5
E T S A M  -  U P M
0 9  d e  a b r i l  d e  2 0 1 5
2 7 2 3
erasmus
9 4 6 6
N
2015/1/00/3
2015/1/00/4
